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Preescolar na Casa 
Formación de padres en educación 
infantil 
Preescolar na Casa (PnaC) nace en el 
año 1977. promovida por Cáritas de Galicia 
con la pretensión de dar respuesta a las 
necesidades y carencias de educación prees­
colar en el medio rural. Es una acción edu­
cativa que se realiza en la familia. El núme­
ro de familias que han participado en el pro­
grama a lo largo de sus veintidós años de 
existencia se sitúa en torno a las 30.000. 
Durante el curso 98-99 han participado 
en el programa las familias de 3.219 niños y 
niñas de entre cero y seis años. repartidos en 
738 grupos de trabajo, en unos 300 munici­
pios de toda la comunidad autónoma. aten­
didos por un equipo de 60 personas. maes­
tros y maestras en su mayoría. Es un pro­
grama gratuito para las familias que partici­
pan. El programa recibe subvenciones de las 
Consellerías de Educación y Familia de la 
Xunta de Galicia. 15 ayuntamientos de la 
Comunidad Autónoma. el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y la Fundación 
Bernard van Leer de Holanda, Fundación 
Santa María. así como de otras entidades 
públicas y privadas para proyectos más pun­
tuales. 
Preescolar na Casa como programa 
engloba un doble contenido: la acción edu­
cativa en la familia y el servicio que contri­
buye a que esta acción familiar tenga la 
mayor calidad posible. Como servicio pre­
tende contribuir a compensar algunas caren­
cias y a reducir las desventajas que tienen su 
origen en las diferencias de entorno social, 
cultural y económico; y a desarrollar al 
máximo la capacidad de los niños y niñas 
del mundo rural. 
Los presupuestos educativos en los que 
se cimenta el programa de Preescolar na 
Casa son: 
- que la cultura y el saber son indispensa­
bles 
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- que los primeros años de la vida (etapa 
cero-tres años) son decisivos 
- que los padres son imprescindibles en el 
proceso educativo y tienen capacidad de 
formarse para educar a sus hijos/as 
Preescolar na Casa no es ni pretende ser 
una alternativa a la escuela infantil. Una 
acción educativa semejante a Preescolar na 
Casa es necesaria y posible en cualquier 
medio y geografia. 
El objetivo prioritario de Preescolar na 
Casa es la preparación de los padres: contri­
buyendo al desarrollo del sistema educativo 
familiar en su estructuración y valores. para 
lograr la formación de un pensamiento edu­
cativo y el conocimiento de las actividades 
necesarias para el desarrollo integral del 
niño/a. 
El servicio que ofrece PnaC a las familias 
del medio rural se articula. fundamental­
mente, por medio de unas reuniones que se 
celebran con periodicidad quincenal. de 
septiembre a junio. y en las que participan 
familias de un núcleo de población o de una 
agrupación de núcleos (más bien esto últi­
mo). 
Un maestro o maestra. llamado orienta­
dor/a. es la persona del programa responsa­
ble de una zona de actuación y que participa 
con los padres en la reunión. que tiene. a lo 
largo del curso, un día. hora y lugar fijos de 
celebración (casas particulares. locales 
sociales. escuelas sin uso, bibliotecas ... ). 
En esta reunión -de dos horas de dura­
ción- padres (en la mayoría de los casos es 
la madre quien acude con su hijo/a a la reu­
nión) y orientador/a reflexionan, profundi­
zan y sistematizan lo que puede y debe ser 
la educación del ser humano desde el 
momento de la concepción, al tiempo que se 
realizan actividades en las que participan 
niños y adultos, se hacen propuestas para 
realizar durante la quincena, hay espacio de los objetivos que con más empeño perse-
para el juego, las canciones, los cuentos ... 
Además de las reuniones que, como ya 
hemos dicho, se celebran con periodicidad 
quincenal, y del material específico elabora­
do por los propios orientadores, el programa 
dispone de otros medios entre los que cabe 
destacar: 
Biblioteca para padres, para niños/as y 
para orientadores/as. 
- Ludoteca con objetos y juegos propios de 
esta edad. 
- Cuadernos de PnaC sobre temas claves. 
- Revista. Publicación bimensual que reci-
ben todas las familias participantes en el 
programa, además de profesionales, ins­
tituciones o personas interesadas en el 
ámbito de la educación infantil familiar. 
- Radio. Dos programas de emisión sema­
nal en distintas emisoras de Galicia 
- Televisión. Un programa semanal en la 
Televisión de Galicia y 15 páginas en el 
Teletexto de la TVG. 
- Salas de encuentro, promovidas desde el 
programa y gestionadas por las madres, 
que tratan de buscar espacios y tiempos 
(fuera de la reunión quincenal y sin pre­
sencia del orientador/a) para contribuir a 
la socialización de los más pequeños 
teniendo el juego como eje vertebrador 
de la actividad. 
- Ludobiblioteca itinerante, servicio de 
apoyo a las salas de encuentro en las que 
profesionales del programa viajan a las 
salas para prestar juguetes y libros, al 
tiempo que se organizan talleres de cons­
trucción de juguetes o se asesora a las 
madres en temas relacionadas con el fun­
cionamiento de las salas. 
- Página web. desde donde se dan a cono­
cer las actividades del programa. Por 
medio del correo electrónico se facilita 
información a aquellas personas o colec­
tivos interesados en el ámbito de la edu­
cación infantil familiar de todo el mundo. 
La biblioteca de 
Preescolar na Casa 
En Preescolar na Casa consideramos 
que en los libros se encuentra la llave del 
saber, de ahí que se ha mimado de forma 
muy especial todo lo relacionado con los 
mismos. 
Fomentar la lectura de los adultos es uno 
guimos los orientadores y orientadoras de 
Preescolar na Casa y la experiencia nos 
demuestra que el esfuer.lo merece la pena: 
madres que, al principio de su participación 
en el programa, confesaban no haber vuelto 
a leer un libro desde que abandonaron el 
colegio, retoman la lectura como medio de 
información, formación y disfrute. 
Al tiempo, en Preescolar na Casa, tene­
mos un refrán que die e que el hábito de leer 
empieza al nacer y en consecuencia trabaja­
mos para que así sea. La iniciación a la lec­
tura desde los primeros meses es otro de los 
objetivos del programa. Para ello primero se 
tiene que concienciar a los padres de que es 
lo que entendemos por leer en los tres pri­
meros años ¿es que acaso van a descifrar lo 
que pone el cuento'! No, no es eso (aunque 
algunos niños y niñas sí lo hacen bastante 
pronto), sino que leer es oír nanas y cancio­
nes en la cuna, cuentos en el regazo de la 
abuela, leer es también tocar, oler, ver, es 
interpretar un gesto, una caricia, una mira­
da ... Nuestro objetivo está en hacerles com­
prender a los padres que la lectura del 
mundo es anterior a la de los libros, pero al 
mismo tiempo, un paso más en el camino 
que les llevará a comprender e interpretar el 
mundo escrito y a disfrutarlo. 
¿Cómo lo hacemos'! provocando la refle­
xión sobre este asunto, facilitando artículos 
y libros que traten el tema, poniendo a su 
disposición libros para los más pequeños, 
proponiéndoles actividades relacionadas 
con la lectura (elaboración de libros en casa: 
libros de imágenes, libros de tacto, el libro 
de ... , generalmente, las madres suelen ir 
bastante más allá de las propuestas y reali­
zan pequeñas y perfectas obras de arte para 
sus hijos e hijas). 
Otro elemento muy motivador es el inter­
cambio de libros para niños y niñas, que se 
realiza en eada reunión quincenal. Cada 
niño/a lleva un libro en préstamo para su 
casa y cuando lo devuelve comenta lo que 
vio, si le gustó ... , todos los niños y niñas 
incluso los bebés participan en este inter­
cambio que trata de fomentar el gusto por la 
lectura y, al tiempo, ayuda a la creación del 
hábito lector. 
Los orientadores/as de Preescolar na 
Casa también organizan actividades para 
fomentar la lectura con las bibliotecas de las 
zonas donde tienen a sus grupos; así, es muy 
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frecuente que establezcan un día de visita a 
la biblioteca donde el bibliotecario/a y el 
orientador/a de PnaC, infonnan a los padres 
del funcionamiento de una biblioteca, de lo 
que pueden encontrar allí, al mismo tiempo 
que organizan alguna actividad para los más 
pequeños: cuentacuentos, guiñol... Esta 
actividad generalmente se da una vez por 
curso. En algunos casos concretos, la rela­
ción es más estrecha y por tanto la colabo­
ración se mantiene a lo largo del curso orga­
nizando actividades de fonna más asidua. 
¿Cómo es la biblioteca de PnaC? Al 
igual que el resto del programa, nuestra 
biblioteca es itinerante, no es un lugar lleno 
de estanterías atestadas de libros, sino que 
nuestra biblioteca está siempre en movi­
miento, de ahí que el papel de los orienta­
dores/as como intennediarios cobra una 
extraordinaria importancia, pues son ellos y 
ellas quienes ofertan, proponen, llevan, 
traen ... los libros a las familias. 
Existe una biblioteca central en la sede 
de PnaC en Lugo, en la que están los libros 
de los que sólo se dispone de uno o dos 
ejemplares por título y que los orientado­
res/as solicitan según sus necesidades. 
Desde aquí es desde donde se realizan las 
compras de materiales en función de las 
peticiones de los orientadores, las familias y 
según las disponibilidades presupuestarias. 
En este momento se está procediendo a la 
informatización de los registros, para facili­
tar más el préstamo y agilizar el proceso. En 
esta biblioteca se encuentran libros para 
padres y orientadores: los primeros tienen 
un carácter más divulgativo y práctico: 
libros de actividades, guías de desarrollo, 
temas específicos: sueño, alimentación ... 
Los libros para orientadores son libros de 
consulta, de fonnación del profesorado, 
didácticas específicas. enciclopedias de 
pedagogía y psicología. Esta biblioteca 
tiene en este momento 1.283 ejemplares. 
Asimismo desde la sede central es desde 
donde, en función de las necesidades de 
cada orientador/a, se les facilitan el número 
de ejemplares que necesita de los cuadernos 
de Preescolar na Casa: colección de 15 títu­
los de temas como: "Los primeros años", 
"El niño y el juguete", "Accidentes infanti­
les", "Atención temprana", "Leer. Camino 
de la afectividad" ... De estos cuadernos se 
dispone de un número entre 3.000 a 5.000 
ejemplares de cada título para poder prestar 
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a todas las familias que participan en el pro­
grama y también se facilitan a personas inte­
resadas que nos demandan este tipo de 
información vía Internet. o a través de los 
programas de radio y televisión. Asimismo, 
se facilitan estos cuadernos a escuelas unita­
rias de nuestro entorno para sus bibliotecas 
O a profesionales de la educación que nos 
los solicitan. 
También desde esta biblioteca se prestan 
las trece revistas especializadas en temas 
educativos que recibe el programa. 
Por último, es aquí donde está la videote­
ca de Preescolar na Casa que dispone de las 
cintas con los 283 programas de televisión 
propios, más otros 50 vídeos educativos, así 
como las grabaciones de todos los progra­
mas de radio realizados por Preescolar na 
Casa y que están a disposición de los orien­
tadores/as y las familias. 
Biblioteca de zona: los orientadores/as de 
PnaC se dividen en 6 grupos por proximi­
dad geográfica. Cada grupo de zona dispone 
de una biblioteca para su uso (en este caso 
todas las zonas disponen de los mismos títu­
los), con aquellos libros que se consideran 
básicos para nuestro trabajo y de más inte­
rés para las familias, Estas bibliotecas de 
zona disponen de un total de 1.296 ejempla­
res. 
Biblioteca del orientador/a: cada maes­
tro/a gestiona, además de los libros que 
presta a los padres del fondo general o del 
de zona, un fondo de títulos para niños de 
todas las edades (en conjunto son 5.839 
ejemplares), libros de plástico, de tela, car­
toné ... , libros de imágenes, cuentos clásicos 
e historias actuales ... 
Con nuestro servicio de biblioteca pre­
tendemos que los libros sean algo familiar y 
querido para los padres y los niños. 11 
I!xIste un video, de unos 40 minutos de dura-' 
clón, sobre la lectura, realizado a partir de loe 
programas que semanalmente hacen en la 
televi6n gallega (TVG) y que también se emi­
ten en la programación que las autonómicas 
hacen para Vla Digital. 
Las Instituciones -bibliotecas o escuelas­
que lo soliciten puden hacerlo enviando una 
cinta virgen (VHS). 
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